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Penser le développement au XXIe siècle
1 LES séances  de  ce  séminaire  ont  mis  en  évidence  l’actualité  de  l’idée
pluridimensionnelle et transdisciplinaire du développement, en tant que clé de lecture
de l’histoire comparée et critique des trajectoires suivies par différents pays et cadre
conceptuel pour l’élaboration de projets nationaux. Le développement s’Inscrit dans
l’écologie culturelle et naturelle. Ce cadre conceptuel a été appliqué à une relecture de
l’expérience brésilienne.
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